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PRODI : TEKNOLOGI PENDIDIKAN
No
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kelompok Individu
A
I
a Publikasi Lembaga  PPPPTK Seni dan Budaya R 2 2 2 2 8
P 1 1 1 1 1 1 2 2 1 4 1 16
b Pengembangan Web PPPPTK Seni dan Budaya berbasis konten R 2 2 2 6
P
c Pengelolaan Sumber Belajar dalam PPPPTK Seni dan Budaya R 4 4 8
P 7 7
d Pengolahan Data dan Informasi serta Evaluasi PPPPTK Seni dan Budaya R 4 4 4 4 4 4 4 28
P 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 21
II
a Lomba memperingati HUT RI ke-71 R 8 8
P
b Upacara memperingati HUT RI ke-71 R 2 2
P
c Jum’at Sehat Ceria R 2 2 2 2 2 10
P
d Presentasi Darmasiswa R 6 6
P





Pembuatan Kelas Online Diklat GP Guru SD Tematik Kabupaten Banjarnegara dan 
Kota Surakarta R 2 2 2 2 2 2
P 8 8 8 8 8 8 48
b
II
a Pelengkapan data diklat IN gelombang 5 R 2 2 2
P 8 8 8 24
b Pembuatan Kop Surat Alamat Instansi peserta diklat IN gelombang 5 R 2 2 2
P 8 8 8 24
c Check list kegiatan tahun 2015 R 2 2 2
P 8 8 8 24
d
Pembuatan Kelas Manual Diklat GP Guru SD Tematik Kabupaten Magelang dan 
Kota Pekalangan  R 2 2 2 2 2 2
P 8 8 8 8 8 8 48
e
III  
a Penjadwalan ulang sie program R 2
P 6 6
b Pendampingan Diklat IN GP Kabupaten Kediri R 2 2




R = Rencana, ditulis dengan angka warna merah
P = Pelaksanaan, ditulis dengan angka warnaa hitam
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